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1990年はアダム・スミス (AdamSmith. 1723-1790) が没して200年であり，わが国でもそれ
を記念して各種の出版や催しがなされた。他方でその前年の1989年はアダム・スミスの故地で




徳感情論J" (The theory 01 moral sentiments, 1759) と『国富論J" (An inquiry into the 










(2) 学史研究における雑誌の効用についてはすでに杉原 (1984J に示唆があるし，同じく (1980J の第











哲学教授に移籍したことになっている (D. ステュアート「スミス伝J ， 引用はグラスゴウ版










「逝去されたジョン・ラウドン (John Loudon) 氏の後任として， グラスゴウ大学哲学
教授 (Professor of Philosopy) アダム・スミス氏。J (1752, J an. p. 54) とある。ただ，
グラスゴウ大学で最初に担当したのは論理学と言われることもある (D. ステュアート「スミ




まず道徳哲学の先任者トマス・クレイギー (Thomas Craigie) が1751年の末に死亡する。
(3)その死亡欄には，
「く10月 >9 日。リスボンにて，自らの健康回復のため当地に赴いていた，グラスゴウ大学
道徳哲学教授トマス・クレイギ一氏。J (1751 , Dec. p.597) とある。
(4)その昇進欄に，
「論理学教授アダム・スミス，逝去されたトマス・クレイギー氏の後任としてグラスゴウ大










ュー (Edinbul宮h Revtew)~ (1 755-6) の紹介にかなりのページを割L、ている。その中にはスミ
スの筆になるとされている 2 つの論文からの抜粋がある。すなわち，サミュエル・ジョンスン
















月号にの新刊欄に， The Edinburgh Review. Containing an account of al the books and 
pamphlets published in Scotland, and of the books published in England and other countries 
that are most worthy of notice. To be published every six months. No. 1. From January 
1. to July 1. 1755. 1. s. Hamilton & Balfore. と半年おきの雑誌であること， 1756年 3 月号にも
その第 2号が出されたことが記されている。 1755年についてこの雑誌は特に数号を割いている。以下
にタイトノレを記しておこう。 The plan of that work. 375. An account of the history of the 
rebellion, with notes. 377. (in August) Its remarks on the history of the rebellion answered 
432. An account of Hutcheson's moral philosophy 434. On the extraordinary rights arising 
from necessity 437. (in September) An account of Dodsley's collection of poems 484. 
Reflections on taste and genius 485. (in October) An account of Johnson's English dictionary 
539. Some defects in the plan, i1ustrated by examples 540. (in November) 1756年について
は， A literary character of several nations in Europe 125. (in March) のみである。 1755年
11月， 1756年 3 月掲載のものがスミスの筆になるものである。く数字は雑誌のページ数を示す>
(4) いずれもグラスゴウ版全集第 3巻に所収。また大道 (1948J にその翻訳がある。本稿でもそれを参
照したが必ずしもそれに従っていない場合がある。


























* [これは378ベージの注 1 でわれわれが言及している項目である。]
[ジョンスン氏]
But 接続詞[サグソン語 buze buzan.] 
1. Except. 
An emission of immateriate virtues we are a little doubtful to propound, it is 
so prodigious: but that is so constantly avouched by many. Bacon. 
Who can it be, ye gods! but perjur'd Lycon? Who can inspire such storms of 
rage, but Lycon? Where has my sword left one so black, but Lycon? 
Smith' s Phaebra and H争'þolitus.
Your poem hath been printed , and we have no objection but the obscurity of 
several passages, by our ignorance in facts and persons. Swift. 
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2. Yet; nevertheless. 時に yet を強めるだけのこともある。
Then let him speak, and any that shall stand without, shall hear his voice plainly; 
but yet made extreme sharp and exile, like the voice of puppets: and yet the 
articulate sounds of the words will not be confounded. Bαcon's nat. hist No. 155. 
Our wants are many, and grievionus to be borne, but quite of another kind. 
Swift. 
3. 三段論法の小前提を導く小辞。 now.
If there be a liberty and possibility for a man to kil himself to-day, then it is 
not absolutely necessary that he shall live til to-morrow; but there is such a 
liberty, therefore no such necessity. Bramhall against Hobbes. 
God will one time or another make a di旺erence between the good and the evil: 
but there is litle or no difference made in this world; therefore there must be 
another world, wherein this difference shall be made. Watts's logic, introduct. 
4. Only; nothing more than. 
If my 0妊ence be of mortal kind, That not my service past or present sorrows, 
can random me into his love again; But to know so, must be my benefit. 
Shakeゆ. Othello. 
And but infirmity, Which waits upon worn times, hath something seiz'd His 
wish'd abillity, he had himself. The lands and waters measur'd 
Shak. Winte〆s Tale. 
What nymph soe'er his voice but hears. Will be my rival though she have but 
ears. Ben. J ohnson. 
No, Aurengzebe, you merit al my heart, And I'm too noble but to give a part. 
Dryden. 
Did but men consider the true notion of God, he would appear to be full of goo-
dness. Tillotson. 
If we do but put virture and vice in equal circumstances, the advantages of 
ease and pleasure will be found to be on the side of religion. Tillotson. 
The mischiefs or harms that come by play, inadvertency, or ignorance, are not 
at all, or but very gently, to be taken notice of. Lock on education. 
If a reader examines Horace's art of poetry, he will find but very few percepts 
in it, which he may not meet with in Aristotle. Addison. S.ρect. 
Prepar'd 1 stand: he was but born to try. The lot of man, to su旺er and to die. 




The full moon was no sooner up, and shining in al its brightness, but he privately 
opened the gate of al paradise. Guardian, No 167. 
6. But that; without this consequence that. 
Frosts that constrain the ground, Do deldom their usurping power withdraw, 
But raging floods purse their hasty hand. Dryden. 
7. Otherwise than that 
It cannot be but nature hath some director, of infinite power, to guide her in al 
her ways. Hooker, b. 1. ~ 3. 
Who shall believe, But you misuse the reverence of your place? 
8. Not otherwise than. 
Shakesp. 
A genius so elevated and unconfined as Mr. Cowley's, was but necessary to make 
Pindar speak English. Dryden. 
9. By any other means than. 
Out of that will 1 cause those of Cyprus to mutiny: whose qualification shall 
come into no true taste again, but by transplanting of Cassio. Shakes_ρ. Othello. 
10. If it were not for this; if this were not. 
Believe me, 1 had rather have Iost my purse full of cruzadaes. And but my noble 
Moor is true of mind, and made of no such baseness, as jealous creatures are, it 
were enough to put him to ill-thinking. Shakeゆ. Othello. 
1 here do give there that with al my heart, which, but thou hast already, with 
al my heart 1 would keep from thee. Shakes_ρ. Othello 
1. However; howbeit 
1 do not doubt but 1 have been to blame; but, to purse the end for which 1 came, 
unite your subjects first, then let us go, and pour their common rage upon the 
foe. Dryden. 
12. It is used after no doubt, no question, and such words; and signifies the same 
with that. It sometimes is joined with that. 
They made no account, but that the navy should be absolutely master of the 
seas. Bacon' s war with Spain. 
1 fancied to myself a kind of ease in the change of the paroxysm; never suspec-
ting but that the humour would have wasted itself. Dryden. 
There is no question but the King of Spain will reform most of the abuses. 
Addison on Italy. 
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13. That. This sernrns no proper sense in this place. 
It is not therefore irnpossible, but 1 rnay alter the cornplexion of rny play, to 
restore rnyself into the good graces of rny fair critics. 
Dryden's Auγengzebe， Prefiαce. 
14. Otherwise than. 
1 should sin to think but nobody of rny grandrnother. 
Shakes? Tem?st. 
15. Even; not longer ago than. 
Before but now 1 left; whorn , pin'd with pain, Her age and anguish frorn these 
rites detain. Dryden. 
It is evident, in the instance 1 gave but now, the consciousness went along. 
Locke. 
16. A particle by which the rneaning of the foregoing sentence is bounded or 
restrained. 
Thus fights Ulysses , thus his sarne extends, A forrnidable rnan , but to his friends. 
17. An objective particle; yet it rnay be objected. 
But yet, Madarn...... 
Dryden. 
1 do not but yet; it does allay the good precedence; fie upon but yet! But yet 
is as a jaylor, to bring forth sorne rnonstrous rnalefactor. Shakes? Ant. 仰ld Cleo? 
Must the heart then have been forrned, and constituted, before the blood was in 
being? But here again, the substance of the heart itself is rnost certainly rnade and 
nourished by the blood, which is conveyed to it by the coronary arteries. 
Bentley. 
18. But for; without; had not this been. 
Rash rnan! forbear, but for sorne unbelief, rny joy had been as fatal as rny grief. 
Waller. 
Her head was bare, but for her native ornarnent of hair, which in a sirnple knot 
was ty'd above. Dryden's fables. 
When the fair boy receiv'd the gift of right, and, but for rnischief, you had dy' 
d for spight. Dryden. 
[批評]




の役割を演ずるものである。接続詞としては， 4 種の異なった役割を演じている D すなわち反
意接続詞として，選択接続詞として，伝導接続詞として，他動接続調としてである。
1.しかしながら， その本来的なもっとも固有な意味では， 反意接続詞としてであり ， ho・
wever と同義の意味を持っている。そしてラテン語で、は sed， フランス語では mais として現
わされている。
私はこれを成し遂げなければならなかったが， 妨げられた。 1 should have done this, 
but prevented: 1 should have done this: 1 was however prevented. 
この 2 つの小辞の区別は主として次の点に存すると思われる。すなわち ， but は先行のもの




こうした見地からすれば， but の用法は however の用法よりも，反対の意味を現わすもの
としてはいっそう鋭いものがあるように思われる。たとえば，口論をしている場合，ある人が，
私は私の行為を何か，弁護しなかったのだが，しかし彼の態度の不遜なことがそうさせなかっ
た。 1 should have made some apology for my couduct, but was presented by his 
insolence. と言った方が 1 should have made apology for my conduct, 1 was however 
prevented by his insolence. と言った場合よりも，もっと気分を鋭く現わしていると言えよう。
2. また but は選択接続詞として用いられる場合があるが， この際は英語の unless や
except とほとんど同義の意味に用いられ，ラテン語の nisi フランス語の sinon にあたたる。
人民は彼らにある種の課税を減免しなければ承知しなかった。
The people are not to be satisfied, but by remitting them some of their taxes: 
…unless by remitting them , &c. 







てはいなし、。ところが， but や exceμ を用いるときには，他になんらかの方法をも考慮してい
ることを現わそうとしている。 But は提案された以外の他のいかなる方法をも消極的に拒否す





3. But はまた伝導接続詞として用いられることがある。この場合は，ラテン語の quin フ
ランス語の que とほとんど同義の意味に用いられ， また英語の than あるいは that にあた
る。前者<than>の場合は，否定詞の no あるいは not が先に置かれ，後者<that>の場
合は後に置かれる。
満月が昇り始めるやいなや彼が密かに楽園の門を聞いた。 The full moon was no sooner 
up, than he privately opened the gate of pradise: 
…...but he privately opened, &c. 
スペインの国王がその悪政のほとんどを改めるだろうことは疑いえない。It cannot be 
doubted, that the king of Spain will reform , not most of the abuses: 
…but the king of Spain wi1 reform &c. 
あなたがその尊敬されている地位を悪用するなどとは誰が信じょうか。 Who shall believe, 
but you misuse the reverence of your place: 
・… thαt you do not misuse, &c. 
自然がなんらかの支配者を持たないなどと言うことはありえない。 It cannot be but nature 
hath some director, &c. It cannot be that nature has not some director. 
4. But はまたは他動接続詞として用いられることがある。この場合は， ラテン語の sed
フランス語の or と同義語である。
すべての動物は死すべきものである。すべての人間も動物である。 All animals are mortal , 
but al men are animals, &c. 
5. But はまた量を現わす副詞として用いられることがある。この場合は no more than の
意味であって，ラテン語の tantum ， 英語の only とほとんど同義語である。
私はただ 3 本の植木を見たのに過ぎなし、。 1 saw no more than three plants: 1 saw but 
threee plants: 1 saw three plants only. 
カウリ一氏のような非常に高尚かっ奔放な天分は，ただピンダーノレに英語を話させる必要が
あるだけだ。 A genius so elevated and unconfined as Mr. Cowley's was no more 
than necessary to make Pindar speak English: 
...was but necessary, &c. 








仮にも祖母を疑ってはなりません。 1 should sin to think but nobly of my grandmother: 
一…no more than nobody, &c. 
………only nobody, &c. 
ユリシーズはただ彼の友達にとってのみ恐れられていた。 Ulysses was formidable , but 
to his friends: 
...・ H ・ ..to his friends only. 
ただ神の真の理念を考えた人々だけが……。 Did but men consider the true notion of 
God: Did men only consider, &c. 
私がちょうど今立ち去る前に。 Before but now 1 left: Before 1 left now only. 
6. But はまた前置詞としても用いられる。 この用法の場合は， excφt と同義であり，
ラテン語の ρraeter， フランス語の hors にあたる。
彼らは 3 人だけ除いて全部死んだ。 They are al dead but three: They are al dead 
excejうt three. 
誓いを破ったライコンに非らずして一体それは誰でありえょうか，ああ神よ。 Who can it 
be, ye gods, but perjur' d L ycon? 
...・ H ・ ..except perjur'd Lycon? 
7. But はまたそう度々はできないが間接詞として用いられることがある。たとえば，次の
ような句の場合である。
よき神よ，ああ彼女は何と端麗なことか。 Good God, but she is handsome! 
[ジョンスン氏]
HUMOUR. n. s. [フランス語 humeur， ラテン語 humorJ
1. Moisture. 
The aqueous humour of the eye will not freeze, which is very admirable, seeing 




Believe not these suggestions, which proceed. From anguish of the mind, and 
humours black, that mingle with thy fancy. Milton's Agonistes. 
3. 一般的な気質ないし気分。
As there is no humour, to which impudent poverty cannot make itself serviceable; 
so were there enow of those of desperate ambition, who would build their houses 
upon others ruin. Sidney, b. 2. 
There came with her a young lord, led hither with the humour of youth, which 
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ever thinks that good whose goodness he sees not. Sidney, b. 2. 
King James, as he was a prince of great judgnent, so he was a prince of a marv 
ellous pleasant humour. As he was going through Lusen by Greenwich, he asked 
what town it was. They said, Lusen. He asked, a good while after, What town is 
this we are now in? They said st i11, it was Lusen. Said the King, 1 wi1 be King 
of L usen. Bacon' s apophthegms. 
Examine how your humour is inc1in'd. And which the ruling passion of your 
mind. Roscom. 
They who were acquainted with him , knew his humour to be such, that he would 
never constrain himself. Dryden. 
1n cases where it is necessary to rnake exarnples, it is the humour of the rnultiｭ
tude to forget the crirne, and to rernember the punishrnent. 
Add ison' s freeholder. 
Good humour only teaches charrns to last, sti1 rnakes new conquests, and rnainta. 
ins the past. Pope. 
4. 現在の性質。
It is the curse of kings to be attended By slaves, that take their humours for a 
warrant. To break into the blood-house of life. 
Another thought her nobler humour fed. 
Shakeゆ. King ]ohn. 
Fairfaix. b, 2. 
Their humours are not to be won, But when they are impos'd upon 
Hudibras,p.iii. 
Ternpt not his heavy hand; But one subrnissive word which you let fall , Wi1 
rnake hirn in good humour with us all. Dryden. 
5. グロテスグな形容，滑稽，陽気。
6. 病的な気質。
He was a rnan frank and generous; when well, denied hirnself nothing that he 
had a rnind to eat or drink, which gave hirn a body full of humours, and rnade his 
日ts of the gout frequent and violent. Temple. 
7. 短気，怒りっぽいこと。
1s rny friend al perfection, al virtue and discretion? Has he not humours to be 
endured, as well as kindness to be enjoyed? South' s Sermons. 
8. 好策，策略。
1 like not the humour of lying: he hath wronged rne in sorne humours: 1 should 




In private, rnen are rnore bold in their own humours; and in consort, rnen are 
rnore obnoxious to others humours; therefore it is good to take both. 
Bαcon's essαys. 
[批評]
Hurnour はラテン語の humor から出たものであって，その本来の意味は体液一般なので
ある。このような点から，それはこれまで動物の身体の体液や体内を流れる流動体を意味する
のにもつばら用いられていた。








気分は体内の流動体の状態に左右されるものと考えられているところから ， humours は気分
や性向と同意義とされるようになってきた。









る人は a good-hurnoured rnan である。 しかし， このような人がときに good-hurnour' d 
rnan でない場合もある。それは， good-hurnour を構成するのに必要なものよりも何か不変
な，むらのない，一様なものと思われる一種の性質なのである。
Humour はまたときに機知 wit に非常に似ている想像力を現わすのに用いられることがあ
る。
機知 Wit は hurnour よりもいっそう意識的な，計画的な，規則だった，そして技巧的な
































































































































































正されることでしょう。J C1756 ， ~ar. p.125-27) 
(7)スミスの処女作『道徳感情論』は友人デイヴィド・ヒュームに好評をもって受け入れられ











Phi1osophical Society (1783年に Royal Society of Edinburgh に発展〉く1754， p. 184>, 
Literary Society of Glasgow く1762 ， p. 517>, Select Society of Edinburghく1755 ， p. 125, 
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